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桑野 裕文  
Hirofumi Kuwano 
【要 約】  
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⑤株式会社等  +株式会社等 
⑥株式会社等  +ＮＰＯ法人 
⑦株式会社等  +その他 
⑧ＮＰＯ法人  +法人 
⑨ＮＰＯ法人  +その他 
２－６Ａ市指定管理者（スポ－ツ関連施設のみ平




：3 年間～5 年 
 3 
③市指定管理者内訳 
：自治体出資団体公益財団法人 5)（5 施設） 
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に、（平成 ）年 月に設けられた。 
２）第一セクタ－は、公共目的のために国や地方
自治体すなわち「官」が担う部分、第二セクタ－
は、営利目的の私的団体（営利企業）すなわち
「私」が担う部分、第三セクタ－は公共目的のた
めに市民レベル、すなわち「民」が担う部分。公
共的な事業に、民間の資金と能力を導入する民間
活力活用の方式として、国または地方公共団体と
民間企業との共同出資によって設立された事業体。
共同事業体（英語：&RQVRUWLXP）とは、２つ以
上の個人、企業、団体、政府からなる団体が、共
同で何らかの目的に沿った活動を行ったり、共通
の目標に沿って資源を準備・提供する目的で結成
したりする集団。
－ 113 －
スポ－ツ施設における指定管理者　（桑野　裕文）

